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Development of clinical and non clinical method for dry eye 
（ドライアイにおける臨床ならびに非臨床評価方法の開発） 

























































が可能な MGD 動物モデルを確立することに成功し，これらのモデルは，MGD の病態解明ならびに治
療薬のスクリーニングに有用と考えられた。以上のことから，臨床，非臨床の両面から，新規ドライア
イ治療薬の開発を加速化することが期待できると認め，審査委員の全員が本論文を学位にふさわしい論
文であると評価した。 
